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(p)okreÊe. To je trenutno najdalji doseg
teorijskih disciplina suvremene filozofije.
Mjesto moguÊem veÊem prigovoru ipak
nalazimo u odveÊ radikaliziranoj tezi o
potpunom institucionalnom zaposjedanju
subjekata bitnom uskratom slobodnoga
miπljenja. Obrazovni sustav doista je orga-
niziran prenoπenjem sigurnih znanja i ve-
Êina uËenika biva savrπeno interpelirana.
No, kako nas uËi Gramsci, gdje ima hege-
monije, uvijek ima i protuhegemonije, dijela
nezaposjednutog jednostranom podËinje-
nju. Jednostavno reËeno, uvijek ima onih
koji misle svojom glavom, inaËe nikakve
promjene u znanosti ne bi bilo, a vidimo da
je ima (i ova knjiga na koncu ima takvu
funkciju!). Takoer, Bourdieuova fanta-
stiËna analiza πkolstva nije poznavala da-
naπnje komunikacijske moguÊnosti. U ne-
preglednosti informacija koje se nalaze na
internetu svakako se moæe naiÊi i na sub-
verzivne ideje ‡ naπe druπtvo, sreÊom, joπ
ne cenzurira mreænu galaksiju ‡ te neorto-
doksne mislioce. Tvrtko VukoviÊ svakako
je jedan od njih i njegova posljednja studija
izuzetno je vrijedan doprinos suvremenom
prouËavanju knjiæevnosti. Nadamo se samo
da Êe praktiËari u svojim prenatrpanim sat-
nicama pronaÊi vremena za paæljivo iπËita-
vanje teksta. Trebali bi jer knjiga u svojoj
krajnjoj konzekvenci zagovara reformu
obrazovanja odozdo, iznutra, iz same raz-
redne situacije.
Ako CesariÊ nije dovoljno vaæan, bolje
πkolstvo sasvim sigurno jest.
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Meunarodna znanstvena konferencija Od
Ëudnovatog do Ëudesnog: 100 godina
»udnovatih zgoda πegrta HlapiÊa srediπnji
je projekt Hrvatske udruge istraæivaËa djeËje
knjiæevnosti (HIDK) kojim je u sklopu pro-
jekta HlapiÊ 2013. obiljeæena stogodiπnjica
najpoznatijeg i najprevoenijeg hrvatskog
djeËjeg romana.
Shvativπi vaænost ove obljetnice, u orga-
nizaciju konferencije su se ukljuËili kao su-
organizatori Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, Grad Slavonski Brod, Ogranak
Matice hrvatske Slavonski Brod, Druπtvo
hrvatskih knjiæevnika i Agencija za odgoj i
obrazovanje. Posebno priznanje inicijativi
dao je predsjednik Republike Hrvatske,
prof. dr. Ivo JosipoviÊ, koji je bio pokrovitelj
Konferencije.
Spomenute institucije okupile su se kako
bi odale poËast liku i djelu Ivane BrliÊ-
-MaæuraniÊ i to na jedinstven naËin ‡ znan-
stvenom konferencijom posveÊenom samo
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jednom njezinom knjiæevnom djelu. Za-
jedniËki cilj bio je, kako je istaknuo Pred-
sjednik u svome pismu, osigurati liku πegrta
HlapiÊa zbog njegovih neprolaznih vrijed-
nosti nezaobilazno mjesto u hrvatskoj, ali i
svjetskoj djeËjoj knjiæevnosti:
Ovaj je roman zasluæio joπ istaknutije
mjesto u svijetu europske djeËje knjiæev-
nosti zbog svojih univerzalnih poruka
kojima promiËe mudrost, hrabrost i skrom-
nost. Iako se danas djeci nude neki novi
junaci, poneπto drugaËiji, HlapiÊev lik,
liπen svake agresivnosti najljepπi je uvod
u svijet djeËje knjiæevnosti kroz koju djeca
usvajaju prva znanja o svijetu oko njih.
Konferencija je okupila zavidan broj
hrvatskih i meunarodnih znanstvenika.
Zadovoljstvo odræanom konferencijom
iskazuje i prof. dr. Berislav Majhut, pred-
sjednik Hrvatske udruge istraæivaËa djeËje
knjiæevnosti, inicijator i koordinator Konfe-
rencije, koji je posebno zahvalan dr. sc. Jasni
Aæman na pomoÊi i velikom trudu uloæe-
nom da se sudionici u Slavonskome Brodu
ugoste na originalan naËin, u duhu Ivanina
vremena.
Konferencija se odræavala od 17. do 20.
travnja 2013. na dvije lokacije. Prvo je 17.
travnja 2013. u Zagrebu u atriju PalaËe
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
sveËano najavljena Konferencija. U sklopu
te najave kraÊim izlaganjima obratili su se
predsjednik Akademije Zvonko KusiÊ, taj-
nik Razreda za knjiæevnost HAZU Ante
StamaÊ, predsjednik Druπtva hrvatskih
knjiæevnika Boæidar PetraË, Ëlanovi obitelji
Ivane BrfliÊ-MaæuraniÊ Matilda RuæiÊ i
Teodor MaæuraniÊ te skrbitelj SpomeniËke
knjiænice i zbirke MaæuraniÊ-BrliÊ-RuæiÊ
Theodor de Canziani JakπiÊ. Potom su
plenarna izlaganja odræali akademik Du-
bravko JelËiÊ i prof. dr. Hans-Heino Ewers,
ravnatelj Instituta za istraæivanje djeËje knji-
æevnosti u Frankfurtu na Majni. Akademik
JelËiÊ govorio je o Matoπevoj ocjeni ©egrta
HlapiÊa dok je profesor Ewers uklopio
©egrta HlapiÊa u intelektualni kontekst
knjiæevne Europe prepoznavπi ga unutar
realistiËkog tipa djeËje knjiæevnosti kao
autonomni djeËji lik koji svoju Ëitateljsku
publiku dovodi u pripovjedni svijet uskla-
en s njihovim naËinom miπljenja. Na kraju
su studenti Ëetvrte godine glume na zagre-
baËkoj Akademiji dramskih umjetnosti pod
umjetniËkim vodstvom izv. prof. Borisa
Svrtana izveli recital o obiteljskim i druπtve-
nim prilikama æivota Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ
u 1912. godini, tj. u godini nastanka »ud-
novatih zgoda πegrta HlapiÊa.
SljedeÊi je dan 18. travnja 2013. Kon-
ferencija nastavila s radom u Slavonskome
Brodu.
Sveukupno πezdeset i sedam prijavljenih
izlaganja i osamdesetak izlagaËa zahtijevalo
je organizaciju paralelnih sesija kako bi se
Konferencija odræala u predviena dva da-
na. Okvirni plan predviao je po jedno
plenarno izlaganje svakoga dana na kojega
se dalje nastavljao rad u paralelnim sesija-
ma. Glazbena πkola Slavonski Brod bila je
blagonakloni domaÊin u Ëijim su am-
bijentima sudionici mogli uæivati u leæernoj
i poticajnoj akademskoj atmosferi.
Nakon toplih rijeËi dobrodoπlice doma-
Êina grada Slavonskoga Broda, zamjenika
gradonaËelnika Zorana IvanoviÊa, predsjed-
nika Ogranka Matice hrvatske u Slavon-
skom Brodu mr. sc. Ive Medveda te pred-
sjednika Hrvatske udruge istraæivaËa djeËje
knjiæevnosti prof. dr. Berislava Majhuta,
zapoËeo je radni dio Konferencije. Plenarni
je izlagaË bio prof. dr. Vinko BreπiÊ s temom
Od teksta do konteksta: kritiËko Ëitanje djela
Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ. Autor je pruæio pre-
gled dosadaπnjih nastojanja da se objave
sabrana djela Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ, a po-
tom je iznio iskustva vlastitoga uredniËkog
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rada na projektu kritiËkog izdanja Sabranih
djela Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ. ZakljuËivπi
kako su filoloπka pitanja i u ovome sluËaju
neodvojiva od pitanja interpretacije te da
nema jasne granica izmeu filologije i her-
meneutike, autor je istaknuo kako i u tehno-
loπko-kulturoloπkim bitno izmijenjenim
okolnostima moderna filologija mora saËu-
vati svoj primarni cilj, a to je integritet
rukopisa.
VeÊ su prve paralelne sesije pokazale
polemiËki potencijal problema koji se
prelamaju na ©egrtu HlapiÊu. Naime, na
sesiji posveÊenoj liku πegrta HlapiÊa u me-
dijima razvila se diskusija o buduÊnosti
HlapiÊa. Ma koliko negodovali protiv domi-
nacije crtanog lika miπa u svijesti suvremene
djeËje publike, ta je prisutnost medijskog
lika πegrta HlapiÊa Ëinjenica i druπtveni
fenomen koji je znanstveno vrlo zanimljiv.
Istoga je dana odræana promocija Ëetvrte
knjige kritiËkog izdanja Sabranih djela
Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ: »lanci i zapisi ured-
nika V. BreπiÊa i prireivaËice doc. dr. Ma-
rine Protrke. Tom je knjigom zaokruæeno
objavljivanje svih radova knjiæevnice koji
su veÊ bili objavljeni za njezina æivota, no
ovaj put u kritiËkoj redakciji, tj. u  takvom
izdanju koje je, prema BreπiÊevim rijeËima,
“ono najviπe, a ujedno i ono najmanje πto
se moæe uËiniti za jednog knjiæevnika”. Na
predstavljanju knjige istaknuto je kako su
filolozi napokon dobili Ëvrsto tlo na koje se
mogu poËeti polagati solidni temelji budu-
Êih istraæivanja. Profesor BreπiÊ je kao joπ
jedan vaæan dobitak rada na projektu istak-
nuo stvaranje grupe mladih struËnjaka koji
Êe svoje iskustvo rada na kritiËkom izdanju
moÊi iskoristiti u daljnjem filoloπkom radu,
na opusima nekih drugih pisaca.
Popodnevni rad je nastavljen s dvije ve-
like teme: ©egrt HlapiÊ i njegove adaptacije
u razliËitim medijima te HlapiÊ u optici
feministiËke kritike.
SljedeÊi dan, 19. travnja, rad Konfe-
rencije zapoËeo je plenarnim izlaganjem
prof. dr. Bettine Kümmerling-Meibauer:
Childhood and Modernist Art kojim je
autorica auditorij uvela u πiri krug tema oko
πegrta HlapiÊa i knjiæevnog djela Ivane
BrliÊ-MaæuraniÊ. U nadahnutom izlaganju
Kümmerling-Meibauer je izloæila narav
odnosa koji postoje izmeu promijenjenog
shvaÊanja djetinjstva na poËetku dvadesetog
stoljeÊa i suvremene moderne umjetnosti
te je otvorila temu avangardnih knjiga za
djecu u 20-im i 30-im godinama u europ-
skim zemljama.
Paralelne sesije ponudile su blokove izla-
ganja na engleskom o mjestu Ivane BrliÊ-
-MaæuraniÊ i ©egrta HlapiÊa u kontekstu
nacionalne i drugih knjiæevnosti, o drugim
pripovjednim djelima Ivane BrliÊ-Maæu-
raniÊ, o metodiËkim aspektima ©egrta Hla-
piÊa, o ©egrtu HlapiÊu u kontekstu πire
druπtvene i knjiæevno povijesne slike vre-
mena s poËetka 20. stoljeÊa te o zanimljivim
jeziËnim analizama ©egrta HlapiÊa.
Posljednji dan Konferencije, 20. travnja,
bio je posveÊen razgledanju biblioteke Arhi-
va BrliÊ u kuÊi Zdenke BenËeviÊ, potom i
zaπtiÊenog fonda samostanske FranjevaËke
biblioteke, a na odlasku sudionici skupa
obiπli su i ljetnikovac BrliÊevac u Brodskom
vinogorju.
Na svakoj su Konferenciji, naravno,
najvaænija izlaganja. PojedinaËno gledano,
svako je izlaganje fokusirano na uske seg-
mente unutar veÊe tematske cjeline te zbog
toga posjeduje specifiËnu teæinu. No, uklop-
ljena u kontekst drugih izlaganja u kojem
zauzima dinamiËne odnose potvrivanja i
suprotstavljanja, ona omoguÊuju sasvim
novo i drugaËije osvjetljavanje predmeta u
æariπtu znanstvenoga interesa. Gotovo jed-
nake vaænosti su i diskusije izloæenih radova
‡ ona neponovljiva æiva akademska raz-
mjena miπljenja koja postoji samo na kon-
ferencijama.
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No, procjena zadovoljstva zavrπenim
projektom uvijek je vezana uz oËekivanja i
viziju projekta kakav je zamiπljan u samome
poËetku. Ideja Konferencije datira s kraja
2010. godine kada se ‡ svjesni skore 2013.
i navrπavanja stote godiπnjice od prvoga
objavljivanja »udnovatih zgoda πegrta
HlapiÊa ‡ u Hrvatskoj udruzi istraæivaËa
djeËje knjiæevnosti poËinju voditi prvi raz-
govori o koncepciji i simbolici te vaæne
obljetnice. Prva namjera bila je podiÊi
svijest o znaËaju ovoga jedinstvenoga djela
u hrvatskoj knjiæevnosti i kulturi uopÊe.
Naime, vrlo je malo nacionalnih knjiæevno-
sti koje imaju takvo remek-djelo namijenje-
no Ëitateljima od πeste do osme godine,
dakle, na samome ulasku u svijet knjiæev-
nosti. Ideja obiljeæavanja obljetnice na kraju
je prerasla u neπto mnogo veÊe: u razgovo-
rima s predstavnicima brojnih institucija,
knjiænica, muzeja, πkola, vrtiÊa itd. naiπlo
se na sjajan odjek jer je ©egrt HlapiÊ,
tijekom sto godina svoga æivota u knji-
æevnosti, ali i izvan njenih granica, postao
svojevrsni kulturni fenomen. Cjelogodiπnja
manifestacija nazvana HlapiÊ 2013. svojim
je opsegom nadmaπila sva oËekivanja i
pokazala koliko su predodæba i sjeÊanje na
©egrta HlapiÊa snaæno prisutni u svijesti
svakoga od nas.
Meunarodna znanstvena konferencija
zamiπljena je dijelom i kao eksperiment. Za
temu jedne konferencije, posve neuobiËa-
jeno, odabran je tek jedan naslov, jedno knji-
æevno djelo i to djelo djeËje knjiæevnosti.
Dakle, ne slavna autorica Ivana BrliÊ-
-MaæuraniÊ niti njezin opus ili dio opusa.
Tek jedan njezin roman opsegom ne veÊim
od sto stranica. I u tome se, prema broju
prijavljenih izlaganja, oËito uspjelo. Time
je potvrena poËetna teza kako je ©egrt
HlapiÊ djelo koje se veÊ odavno prelilo pre-
ko vlastitih okvira. ZnaËajan ne samo u
okvirima povijesti hrvatske djeËje knji-
æevnosti, veÊ i unutar drugih umjetnosti
putem brojnih adaptacija i svoje opÊe kul-
turne prisutnosti, HlapiÊ je generirao vlastito
kulturno biÊe.
Joπ jednom »udnovate zgode πegrta
HlapiÊa pokazale su koliko su Ëudesne izne-
nadivπi i same organizatore i pruæivπi daleko
viπe od oËekivanog. Sveukupno gledano
nakon Konferencije moguÊe je izvesti neko-
liko zakljuËaka:
1) »udnovate zgode πegrta HlapiÊa je-
dinstveno je djelo hrvatske djeËje knjiæev-
nosti Ëiji stogodiπnji æivot pruæa jedinstvenu
grau za znanstvena istraæivanja.
2) Kako je teorijsko istraæivanje djeËje
knjiæevnosti u Hrvatskoj relativno novo
podruËje, to se znanstveno bavljenje ©egr-
tom HlapiÊem, prema opÊem sudu jednom
od najvaænijih djela hrvatske djeËje knji-
æevnosti, mora odraziti na prouËavanje cje-
line hrvatske djeËje knjiæevnosti.
3) Na Konferenciji je bila oËita æelja da
se revalorizira uobiËajena stereotipna slika
©egrta HlapiÊa u povijesti hrvatske djeËje
knjiæevnosti. Zbog vaænosti knjiæevnog
mjesta ©egrta HlapiÊa moguÊe je u tom
sluËaju oËekivati pomake i u drugim pod-
ruËjima hrvatske djeËje knjiæevnosti.
4) Znanstveno poniranje u veÊ uzna-
predovala istraæivanja o ©egrtu HlapiÊu (u
svakom sluËaju mnogo dublja nego u veÊini
drugih podruËja hrvatske djeËje knjiæevno-
sti) generira nova okupljanja veÊeg broja
znanstvenika nego bilo koja druga tema
hrvatske djeËje knjiæevnosti. Tim izoπtra-
vanjem metodoloπkih aparata, profinjava-
njem istraæivaËkih metoda i rezultata na
kraju je na dobitku cijelo podruËje istra-
æivanja djeËje knjiæevnosti.
